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NEKAJ MISLI O POZNOANTIČNI MATERIALNI 
KULTURI V SLOVENIJI
IVA M IKL CURK
Zavod za spom eniško varstvo  SR S, L jubljana
D anes slovenski te rito rij je  im el v  an tik i zaradi svoje lege izjem en zgodo­
vinski pomen, in  to v  času, ko je  ob prelom u letoštetij rim ska oblast napredo­
vala v  Vzhodne A lpe in panonski prostor, te r  potem  spet, ko je  v pozni antiki 
začel im perij razp ad a ti in so znova u trjev a li meje m atične I ta lije  te r  so prido­
bile m ejne p o k ra jin e  strateško in gospodarsko vrednost.1
L iterarn im  virom  o zgodovinski vlogi naših k ra jev  v času po Dioklecijanu, 
po začetku 4. sto letja , pa m oremo postaviti ob s tran  tu d i v rsto  arheoloških 
virov, k i dogajan je  osvetljujejo. V rsta  je  sicer še polna vrzeli in še znani 
arheološki v ir i niso do k ra ja  izvrednoteni. Na srečo pa se znanim  še neprestano 
p rid ružu je jo  novi, tako da bo moglo b iti naše poznavanje arheologije pozne 
an tike v  nekaj le tih  znatno boljše, ko t je  sedaj. A rheološke v ire  z današnjega 
p rosto ra  S lovenije bomo tu  na  k ra tko  p re le te li z vidika, kaj nam  morejo pove­
dati o m a teria ln i k u ltu ri pozne an tike  na teh  tleh.
T erito rij sedan je  Slovenije je  po Dioklecijanu upravno sodil v okvir teh le  
provinc :
N oricum  M editerraneum , Pannonia Savia  in Prim a  te r V enetia  et H istria ,2
Z avedati se moramo, da je u p rav n a  razdelitev večkra t pom enila tudi za 
posam ezne u p rav n e  enote do začetka srednjega veka različno usodo in to dejst­
vo se je  gotovo kazalo tud i v m a teria ln i k u ltu ri posam eznih delov dežele. Naše 
dosedanje poznavan je  te  pa po posam eznih terito ria ln ih  eno tah  Slovenije ni 
enako. Ta uvodna ugotovitev nas m ora  sprem ljati skozi vse izvajanje, da ne bi 
preveč in  napak  posploševali, ko im am o pred očmi le m ajhnost slovenskega 
terito rija .
Ce hočemo g rad iti skico o m ateria ln i ku ltu ri pozne an tike  p ri nas so nam  
na voljo predvsem  tele arheološke najdbe  in rezu lta ti dosedanjega raziskovanja. 
Iz dela Is tre  in  Slovenskega P rim orja  poznamo z novih raziskovanj le  malo 
m ateria lne  k u ltu re ,3 starejša raziskovanja so pa m nogokrat posvečala ostalinam
1 R. R ostovzeff, F ru m en tu m , RE  V II 
(1912) 150.
2 J . H offille r, B. S aria , A n tik e  I n ­
sch r iften  aus Jug o sla v ien  (Zagreb 1938) 
s tr. 1, 54, 68. Th. M om m sen, C IL  III, s tr. 
489.
3 T ako je  dalo n p r. sond iran je  na  
Č en tu rju  p r i K opru  le  d robce  am for. Za 
podatek  se z ah v a lju jem  M. Zupančič. 
S ta re jše  ob jave  pa d ro b n e  na jd b e  le su ­
m arno  om enjajo , n p r. A. M oser, Jahrb. 
d. Z en tra l-K o m m . 1 (1903) 115.
m ateria lne  k u ltu re  prem alo pozornosti. N a širši P rim orsk i pa  danes že lahko 
s pridom  uporabljam o nekaj rezu lta tov  sodobnih izkopavanj.4 Še bolje bo v ne­
kaj letih , ko bo gradivo objavljeno. Z G orenjskega m orem o u p o rab lja ti p red ­
vsem rezu lta te  sta re jš ih  izkopavanj, v novejšem  času jim  stopajo ob stran  p ro ­
učevanja en k ra tno  zanim ivih najd išč iz časa prese ljevan ja  narodov in  zgodnjega 
srednjega veka, da omogočajo posredno m arsikak  sklep o poznorim ski m ate­
ria ln i k u ltu ri.5 *N ekateri s tari podatki, predvsem  pa obsežna nova izkopavanja, 
ki so še v teku  in  v obdelavi, nam  že danes kaj plastično p rikazujejo  m aterialno 
k u ltu ro  poznorim ske Em one in  n jenega te rito rija . Podobna je  situacija  z Nevio- 
dunom  in  Celejo.8 * N a obeh te rito rijih  teh  m est poznamo tu d i poznoantične 
postojanke in  najd b e  enkra tne  vrednosti in  pomena, k je r (zlasti na območju 
Celeje) so v te k u  tu d i sodobna raziskovanja (Ritnik, V ranje  p r i  Sevnici, B rin je- 
va gora, Celje).7 S ta ra  in  nova raziskovanja  v P tu ju 8 in  na  njegovem  ozemlju 
te r v P rek m u rju “ nam  omogočajo sklepe o te rito riju  severovzhodne Slovenije.
V om enjenih  najd iščih  s poznoantičnim  stratig rafsk im  horizontom  so našli 
p redm ete v sakdan je  rabe, ki bomo zdaj o n jih  govorili po v rstah .
Iz poznoantičnih  ruševin na  naših  tle h  je razm erom a precej orožja, tako 
raznih  puščičnih osti, s tulom  in trnom  za  nasaditev, pa  tud i s to rd iran im  v ra ­
tom, suličnih osti, več nožev, k i im ajo včasih  k lekast h rb e t in  m eč.10 P ri dataciji 
tega g rad iva nam  pom agajo le  v  n ek a te rih  najdiščih najd iščne okoliščine, z 
novci d a tiran e  p lasti,11 včasih pa  le tipološke posebnosti.12 P o u d ariti pa m oramo 
takoj, d a  se ti  p redm eti, najden i v S loveniji, od gradiva iz d rug ih  delov im perija  
kaj m alo razliku jejo , saj je  tu d i poznorim sko orožje cen tra liz irane  vojske veli-
4 J . K orošec, A rheo lo ške  osta line v  
P red jam i, R a zp rav e  1. raz. SA ZU  4/1 
(1956) 41 ss. M. U rleb , A rh. v e s tn ik  19 
(1968) 473 ss. J . K aste lic , Zgod. časopis 
6-7 (1952-53) 95 ss.
N aj zan im iv e jše  to v rs tn e  n a jd b e  s 
Sv. P a v la  n ad  V rtov inom , iz A jdovščine 
in  z M artin j h r ib a  v  L ogatcu  so še v  ob­
delav i Ja  m ožnost š tu d ija  a jdovskega  
gradi se z a h v a lju je m  D. Svoljšku.
5 T ako  J . K aste lic , S lovanska  n e ­
kropola na B ledu , D ela  1. raz. SAZU 13 
(1960) 38 ss.
° G rad ivo  z no v e jš ih  izkopavanj je  
v  obdelavi. H ra n ijo  ga v  M estnem  m uze­
ju  in  N aro d n em  m u ze ju  v  L ju b ljan i te r  
v  P o k ra jin sk em  m u ze ju  v  Celju.
7 A. B olta, In ven ta r ia  arch. Jugo­
slavija  12 (1969). Is ti, A rh . v e s tn ik  21-22 
(1970-71) 127 ss. V. K olšek , C eljsk i zbor­
n ik  (1965) 283 ss, 290. S. Pahič, R azprave  
1. raz. S A Z U  6 (1969) 215 ss.
G rad ivo  z B rin je v e  gore in  V ran ja  
p r i S evn ici je  v  obdelavi. Za m ožnost 
š tu d ije  se z a h v a lju je m  S. P ah iču  in  dr. 
P. P e tru ju .
8 J . K lem enc, P tu js k i  grad v  kasn i
an tik i, D ela 1. raz . SA ZU  4 (1950) 46-54.
I. M ik l-C urk , Č asopis za zgod. in  narod.
NV 2 (1966) 46 ss. S. P ah ič , Časopis za 
zgod. in  narod. NV 1 (1965) 10 ss. Isti, 
S v e t  m ed  M uro in  D ravo  (M aribor 1968) 
202 ss.
9 I. M ik l-C urk , Č asopis za zgod. in  
narod. NV 5 (1970) 6 ss.
10 Puščice, su lice: J . K astelic, glej 
opom bo 4. A. V alič, A rh . v e s tn ik  19 (1968) 
485 ss, 489; noži: P. P e tru , R azprave  1. 
raz. S A Z U  6 (1969) T. 1; n eo b jav ljeno  
g rad ivo  v P o k ra jin sk ih  m u ze jih  M aribora  
in  P tu ja ; m eč: V a rstvo  spom en ikov  7 
(1961) 335.
11 Z lasti bo d ragoceno  po dokončni 
obde lav i g rad ivo  z u trd b  n a  lim esu, ta ­
ko  z L an išča  p ri K a lcah  ali z M artin j 
h rib a . V O sluševcih  p a  je  b il m eč n a j­
den  zno tra j rim sk eg a  grobišča v sk e le t­
n em  grobu.
12 A. V alič, o. c. 485 ss. J. W erner, 
B ayer. V orgesch ich tsb l. 31 (1966) 138; n e ­
ko liko  m ore za tipo loške  sk lepe ko ris titi 
m la jše  grad ivo , n p r. J . K orošec, U vod v 
m ateria lno  ku ltu ro  S lovanov  zgodnjega  
srednjega  v e k a  (L ju b lja n a  1952) 226, pa 
tu d i s ta re jše  g rad ivo  se oblikovno  kaj 
m alo raz lik u je  np r. P . P e tru , R azprave 1. 
raz. S A Z U  6 (1969), 12, 23 in  V esn ik  v o j­
nog m u ze ja  5 (1958) 263 ss.
kega državnega telesa organizirano v delavnicah orožja,13 pa  tud i tehnologija 
izdelave je  narekova la  enotnost in trdoživost oblik.
Beseda o nožih nas popelje k d ru g i velik i skupini predm etov vsakdanje ra ­
be, k orodju. M ed najdbam i s slovenskega te rito rija  je  le nekaj takih , ki m ore­
mo zanje  po najd iščn ih  okoliščinah trd iti, da so iz pozne antike, tipoloških 
značilnosti, k i b i pa  predm ete da tira le  ali jih  celo terito ria lno  om ejevale pa 
skoraj da  ni.14 T udi za orodje torej slej ko prej velja  ugotovitev, kako je tehno­
logija poenotila  izdelke.
Pestrejše, po k ra ju  in  času n astanka  bolj različno oblikovani so drugi ohra­
n jen i p redm eti iz keram ike in  stekla, kosti in barvastih  kovin.
V naših  najd išč ih  srečamo kot da tirano  poznoantično lončenino nekaj pozne 
sredozem ske sig illate,15 16pozne provincialne posnetke sigillate in  druge boljše 
keram ike,18 *globoke konično valjaste  čaše in sklede panonskega kroga,17 rdeče 
vrče, bolj specifične fak tu re  in  profilov,18 razna oljenke (tkim. afriške ali staro­
krščanske, d ruge  reliefne oljenke, k i postajajo visoke, oljenke z žigom poznih 
izvedb),18 del g lazirane keram ike,20 velike čaše (tudi gubanke)21 te r  sivo, črno
13 J . K lem enc, o. c. 80. J . H offiller, 
V je sn ik  H rv. a rh . druš. 11 (1911) 154 ss. 
N ot. dign. (ed. Seeck) 32.
14 U go tav ljam o , d a  se n p r. m ladože- 
leznodobno o ro d je  iz depoja  v  M odreju  
ob Soči (V arstvo  sp o m en iko v  12 [1967] 85 
ss) oblikovno k a j m alo  raz lik u je  od p re d ­
m etov, k i jih  tu  p rikazu jem o . P rim . tu d i 
m n en je  A. S alam on , A rch. H ung. NS 38 
(In te rc isa  II  [1957]) 370 ss.
15 I. M ik l-C u rk , Terra sig illa ta  iz  
P oetovija , D isserta tiones 10 (1970) 49 ss. 
Is ta , A rh . v e s tn ik  20 (1969) 135.
16 Is ta , o. c. 49.
17 M ed to  v rs to  posod šte jem o lo n ­
ček iz B rez ja  (S. P ah ič , R azprave 1. raz. 
S A Z U  6 [1969] 260), lonček  iz P tu ja  (PM  
P tu j, inv . štev. 3511), f rag m en t žigosane 
skodele (I. M iki, A rh . v e s tn ik  11-12 
[1961-62] 153 ss, T. 3: 7. Ista , D isserta­
tiones  10 [1970] 50, še  b rez  datac ije). D a­
ta c ija  to v rs tn e  keram ik e , k a te re  oblike 
n a j b i b ile  b a rb a rsk e g a  izvora, glej p r i 
A. Salam on, F olia arch. 20 (1969) 59 ss.
18 I. M ik l-C urk , A rh . v e s tn ik  15-16
(1964-65) 270. P . P e tru , R azprave  1. raz.
S A Z U  6 (1969) T. 1; n eo b jav ljeno  grad ivo  
z em onskega fo ru m a  v M estnem  m uzeju  
v  L ju b ljan i. Z a  m ožnost obdelave teg a  
g rad iv a  se z a h v a lju je m  L j. P lesn ičar.
R deči e n o ro ča jn i v rč i s široko  u stn o  
odp rtin o  so z la s ti v  sredozem skem  p ro ­
sto ru  živeli ta k o  rek o č  b rez  p rek in itv e  v 
s red n ji vek. V a te n sk i A gori.srečam o n p r. 
še v  7. s to le tju  ta k e  povsem  an tičn e  ob ­
lik e  in  fa k tu re  (H. S. R obinson, P o tte ry  
of R om an  P eriod -ch rono logy , T he A th e ­
n ian  Agora  5 [P rince ton  - N ew  Jersey  
1959] 122), srečam o jih  p a  tu d i v sred n ji 
E vrop i zelo pozno (npr. A. Koch, Bayer. 
V orgeschichtsbl. 34 [1969] 183).
19 Splošno o pozn ih  o ljenkah : H. 
M enzel, A n tik e  L a m p en  im  R G ZM  
M ainz (M ainz 1954) 90. O. B orneer, Co­
rin th  4/II, T eraco tta  L am ps (C am bridge- 
M assachusetts 1939) 119. T. Szentleleky, 
A n c ien t L am ps  (B udapest 1969) 123. D. 
Ivanyi, R öm ische L a m p en  aus Pannonien, 
Diss. P ann . S er 2,2 (1935) 12.
P r i  n as jih  poznam o zlasti iz C elja  
(I. M ik l-C urk , R azprave  1. raz. SA Z U  
6 [1969] 189) te r  de lno  n eob jav ljene  iz 
L ju b ljan e  in  P tu ja  (O. F ischbach, R ö­
m ische L am pen  vo n  Poetovio, M itt. d. 
H ist. Ver. f. S te ie rm a rk  44 [1896] 5 ss).
M ed grad ivom  n a  s lik i opozarjam o 
predvsem  n a  zelo zan im iv i o ljenk i (T. 
1: 1,6) s H ajd ine. P rv a  sodi k  bolj ra z ­
š irjenem u  tip u  s ta ro k rščan sk ih  ali se ­
v e rn o afrišk ih  o ljenk, d ru g a  pa  m ed olj en - 
ke-žabe, n a jb rž  eg ip tovskega  porek la . 
O ljenk i sod ita  v  konec  4. in  začetek  5. 
sto letja .
29 I. M ik l-C urk , R azprave  1. raz. 
S A Z U  6 (1969) 187 ss.
21 T ovrstno  k e ram ik o  najdem o sko ­
ra j po vseh  s lovensk ih  poznoantičn ih  
najd iščih . V pozni a n tik i  se  čaše izraz i­
to  povečajo. To zap aža jo  raz iskovalci po 
vsej P an o n iji. Za p o d a tk e  o tem  se za ­
h v a lju je m  E. Bonis. T ud i v  nekropoli iz 
5. stol. v  K re fe ld u -G e llep  so čaše iz ra ­
zito  velike (R. P irling , B onner Jahrb. 159 
[1959] 217 ss).
ali rjavkasto  keram iko  s površino uglajeno v pasovih.22 V plasteh , k je r  so našli 
ali poznoantične novce ali tud i od d rugod po analogijah  d a tiran e  poznorim ske 
predm ete, pa je  bilo odkopane tud i mnogo dom ače keram ike, (si vor j ave, sive 
a li črne, iz gline m ešane s peskom, različno, vendar najpogosteje trdno  peče­
ne),23 ja jčastih  loncev, skled, krožnikov in  vrčev. Tipološke posebnosti te k e ra ­
m ike so raziskovalci želeli že m nogokrat fiksirati, a p ravega rezu lta ta  danes še 
ne vidimo. Če prim erjam o gradivo iz re s  poznorim skih p lasti n a  naših  najdiščih 
(žal pa je  ravno v  teh, pravilom a v rh n jih  p lasteh  skoraj vedno tu d i veliko po­
znejših  prim esi, m ed katerim i je  dosti dom ače keram ike, od antične le malo 
različne)24 s starejšo , pa tud i iz posam eznih najd išč m ed seboj ugotavljam o, da 
je  še vedno dovolj ve ljavna  ugotovitev, da  poteze glavnička ne tečejo po steni 
do dna,25 da je  p rim ešan i pesek ostrejši in  drobnejši,26 da so u s tja  ostreje p ro ­
filirana navzven  in  im ajo tud i večk ra t rah e l žlebek za oporo pokrova te r da so 
v  vzhodni S loveniji tu d i večk ra t zgoraj ravno  odrezana,27 m etličasti okras poso­
de pa  so dosti pogosteje kot p re j vodoravne poteze po trupu . Včasih so tud i 
ja jčasti lonci iz poznih  najdišč izjem no slabo narejeni, ali pa  se na  n jih  opaža 
poglobljeno dno, sled prim itivnejšega lončarskega v retena.28 V sekakor pa m ora 
danes k ljub  tem  zapažanjem  o sprem em bi domače keram ike v pozni an tik i ob­
velja ti trd itev , da  je  imelo vsako izdelovalno središče druge značilnosti in  torej 
domače keram ike  po sam ih tipoloških  značilnostih, zlasti k ad a r gre za osam lje­
ne kose, ne m orem o brez pom islekov da tira ti.
Z našega te r ito r ija  poznam o precej poznorimskega, zvečine zelenega stekla, 
kozarcev, steklenic in  redkejših  skledic, mogoče delno iz panonskih  delavnic,29 
stekla, k i je rab ilo  ko t p ri starokrščanskem  obredju tu d i v vsakdan jem  živi j e-
22 O to v rs tn i k e ram ik i p r i nas I. 
M ik l-C urk . Č asopis za  zgod. in  narod. 
NV 2(1966) 49 ss. S p lošno  K. Sz. Poczy, 
In terc isa  II, A rch . H ung. NS 36 (1957) 77 
ss.
T ud i s slo v en sk eg a  te r ito r ija  pozna­
m o d an es že to lik o  p rim erk o v  posod z 
u g la jen im i p ram en i, d a  m orem o tu d i n a  
n ašem  m a te ria lu  opazovati tipo loške in  
krono loške  raz lik e . V rčk i iz p tu jsk e  n e ­
k ropole  so dokaj v itk i in  jih  analog ije  
stav ijo  v  konec 4. a li začetek  5. stol., n iž­
je  in  š irše  posode iz ru šev in  p r i s ta ro ­
k rščan sk em  b a p tis te r i ju  v  E m oni pa  b o ­
do b ržk o n e  po sv o jih  ob likovnih  značil­
n ostih  b liže  s re d in i 5. stol. Za razvoj ob ­
lik  p r im e rja j K . Sz. Poczy, o. c. 79 s. 
R. P ir lin g , o. c. 229 ss.
23 I. M ik l-C u rk , Časopis za zgod. in  
narod. N V  1 (1965) 75 ss. Pom em bno bo 
p a  dopo ln ila  in  k o rig ira la  naše  znan je  
obdelava  g ra d iv a  iz Em one, Cele j e, š ta ­
je rsk eg a  p odeželja  itd .
24 R. Ložar, G lasn ik  m uz. druš. za
S lo ven ijo  20 (1939) 180 ss. J. Hoššo, U ni­
vers ita tis  C om eniana  M usaica  10 (1970)
23 ss.
25 A. S chö rgendo rfe r, R öm ische K e ­
ra m ik  der östlichen  A lp en länder  (W ien 
1942) 112.
26 A. S chö rgendo rfe r, o. c. 114.
27 T ake p ro file  zapažam o  v p recej 
ve likem  štev ilu  v  vsej severovzhodni 
S loveniji.
28 T ako  dno  im a lonček  n p r. iz  B re ­
zij (S. P ah ič , R a zp ra ve  1. raz. S A Z U  6
[1969] 260). N ašli so g a  tu d i v  n a jm la jš i 
p la s ti 1. 1971. n a  H a jd in i skupa j z  izrazi­
to  rim sk im i p a  tu d i s ta roslovansk im i 
predm eti. Z an im ivo  p a  je , d a  srečam o 
ta k a  d n a  tu d i v  v e lik em  štev ilu  m ed 
g rad ivom  rim sk e  v a s i n a  vzhodnem  ob­
ro b ju  P o h o rja  na  p ro s to ru  d an ašn je  Ci- 
gonce skupaj z g rad iv o m  nek ak o  iz 3. 
stol. (G radivo še  o b d e lu je  S. Pahič.)
29 S rečam o ga sk o ra j v  vseh  slo­
v en sk ih  poznoan tičn ih  najd išč ih . T udi 
s ice r je  zelo ra z š ir je n o  po  im periju , npr. 
H. S. R obinson, o. c. 103. O panonsk i ve ji 
de lavn ic  p a  E. B. T hom as, E spe lm ayr- 
feld , Forsch, in  L a u ria cu m  8 (1962) 103 
ss. L. B arkoczy, A c ta  an tiq . hung. 18
(1965) 242 ss. L. B arkoczy , A. Salam on, 
A rch . Ert. 95 (1968) 29 ss.
nju.s0 K  tem  m oram o našte ti še kozarce na nogi, p rav  tako poznega tipa, zelo 
razširjenega po im periju .81 O m eniti p a  m oramo tud i posam ezne najdbe luksuz­
nega sredozem skega, bolj ali m anj bogoslužju p rih ran jenega stekla.82
Predm ete, dele noše poznamo predvsem  iz grobišč, ki so tu d i na  naših tleh  
k ar dobro d a tiran a .88 M alone enaki p redm eti se v velikih m nožinah pojavljajo  
po vsem  p ro stran stv u  srednjega P odonavja  in  jih  m nogokrat najd iščne okolišči­
ne precizno datira jo , da moremo nek a te re  datira ti na nekaj desetletij točno. P ri 
tej skupin i p redm etov  im am o pasne spone (predvsem  tiste  s štirikotnim  oko­
vom za pas a li usločenim  lokom),30 124 igle in  lasnice, toaletn i p ribor, glavnike in 
ogrlice, nize stek len ih  jagod, vse gradivo, ki ga tipološke posebnosti nekaj m anj 
precizno datira jo ,35 36 fibule-spone ali omega fibule,30 prave fibu le37 * (med tem i 
so zlasti značilne križne a li sam ostrelne fibule s čebulastim i gumbi, izdelek 
bržkone večjih  sredozem skih industrij, k i se p ri nas po jav lja jo  v veliki količini 
v v itkejših  ob likah  ugašajočega 4. sto le tja  te r  le sporadično v čokati obliki zgod­
n jega 5. s to letja ; n e  m oremo pa tu d i ne mimo panonskih kolenčastih  fibul, ki 
so živele še v  p rese ljevan ju  narodov), p rstane  in uhane,88 te r  razne zapestnice, 
pločevinaste in  iz žice, okrašene s steklenim i biseri, zlasti pa  take, ki im ajo 
konce v  obliki s tiliz iran ih  kačjih  g lav .39
P ri naštev an ju  najznačilnejšega poznorim skega grad iva iz naših krajev  smo 
večk ra t pokazali, da so posam ezni tip i v malone identični podobi razširjeni na 
zelo širokem  te rito riju . To dejstvo je  omogočilo že drugim  av to rjem  ugotovitev, 
kako je  b ila  poznoantična m ateria lna  k u ltu ra  neke vrste koiné velik ih  te rito ri­
alnih enot dolgo živega državnega telesa.40
30 E. B. T hom as, o. c. 106.
31 N eo b jav ljen o  gradivo, n p r. v  m u ­
zejih  v  P tu ju  in  L ju b ljan i. V sredozem ­
skem  p ro s to ru  srečam o  tov rstno  s tek lo  
še  zelo pozno, v  7. stol. (npr. H. S. R o­
b inson, o. c. 114 ss).
32 I. M iki, A rh . v e s tn ik  13-14 (1969- 
63) 491 ss.
33 I. M ik l-C u rk , Časopis za zgod. in  
narod. NV 2 (1966) 59. V. S ta re , A rh . 
v e s tn ik  3 (1952) 138 ss. S. Pah ič , R azpra ­
ve  1. raz. S A Z U  6 (1969) 217 ss z izčrpno  
o b rav n av o  an a lo g ij v  opom bah.
34 I. M ik l-C u rk , ibid. V. S tare , ibid.
35 V saj po nek a j p redm etov  iz te  
skup ine  je  v  v seh  poznorim skih  n a jd i­
ščih p r i nas. Z a  d a tac ijo  prim . I. M ik l- 
C urk , opom ba 34.
36 Pogosto  n p r. m ed grad ivom  iz 
P tu ja  in  A jdovščine, v  PM  P tu j in  GM 
N ova G orica. Z a  d a tac ijo  prim . I. M ik l- 
C urk , opom ba 34.
37 V ečja  sk u p in a  k rižn ih  fibu l iz
P tu ja , I. M ik l-C u rk , Časopis za  zgod. in  
narod. NV 2 (1966) 57. P r i  n as srečam o
le bolj posam ične  prim ere , k i so to liko
čokati, d a  b i m og li sod iti v  5. stol., tak o  
v  K ran jsk em  R a k u  a li v  novejšem  času
fibu la , n a jd e n a  p ri ru še v in a h  b ap tis te ri-  
ja  v  Em oni. O tip o lo šk ih  značilnostih  
glej G. B ehrens, M ainz. Zeitschr. 14 
(1919) 13. E. P a tek , D ie V erbreitung  u n d  
H erku n ft der röm ischen  F ibeltypen  in  
Pannonien, Diss. P an n . Ser. 2, 19 (1942) 
147. T udi G. G om olka, K lio  48 (1967) 322.
O ko lenčastih  f ib u la h  pa  E. P atek , 
o. c. 130 ss. Tako f ib u lo  so našli v  grobu  
iz časa p re se lje v an ja  n a rodov  na  R ifn iku  
(L. B olta, A rh . v e s tn ik  21-22 [1970-71] 
133).
V sekakor pa  je  tre b a  upoštevati 
p rob lem atiko  n a jd b  an tičn ih  p redm etov  
v  m la jš ih  grobovih  (npr. S. Pahič, R az­
p rav e  I. raz. S A Z U  6 [1969] 279, opom ba 
29).
38 P. P e tru , R a zp ra ve  1. raz. SA Z U  
6 (1969) 26, T. 1. S. P e tru , D olen jsk i zb o r­
n ik  1 (1961) 223. S. P ah ič , R azprave 1. 
raz. S A Z U  6 (1969) 250 ss.
39 I. M ik l-C urk , Časopis za zgod. in  
narod. NV 2 (1966) 59. S. Pahič, ibid, z 
zb ran im  ob jav ljen im  p rim erja ln im  g ra ­
divom.
40 P. P e tru , R a zp ra ve  1. raz. SA Z U  
6 (1969) 211. R. Noll, W iss. A rb. aus B u r ­
genland  35 (1966) 149 ss.
M isliti pa m oram o tud i na  obstoj nekaj te rito ria ln ih  posebnosti. Na našem  
te rito riju  m orem o m ed drugim  opozoriti n a  verje tno  še v pozni an tik i jasno 
spoznavno bolj ita lsko  obarvanost m ate ria ln e  k u ltu re  z južnoslovanskega te r i­
to rija41 a li na m nogokrat obravnavana p tu jsk a  reliefna pasna okova, po m oti­
viki iden tična poznoantičnim  reliefn im  okrasom , po izdelavi pa čisto svojska.42 
Sem sodi tu d i že om enjena razlika dom ače keram ike m ed posam eznim i m estni­
mi terito riji.
Če pogledam o najd išča in gradivo, k i ga uporabljam o p ri oblikovanju  naše­
ga sestavka, pa  ugotovimo, da je  večino najdb  treb a  d a tira ti največ do srede 
5. sto letja , torej do hunskega vdora. Zanim ivo je, da včasih v  v rh n jih  ruševin- 
skih plasteh, k je r  srečujem o om enjeno gradivo iz 4. in  zgodnjega 5. sto letja  
skupaj z vrsto  recen tn ih  najdb, srečam o zlasti v večjih  naselb insk ih  aglom era­
cijah najdbe, k i jih  je  treb a  d a tira ti v p reseljevan je  narodov ali celo daleč v 
čas po slovenski naselitv i.43 V tem  m oram o videti po eni s tran i sled ponovne 
poselitve sta reg a  prosto ra  in  k rčevine z daljšo ali k rajšo  časovno cezuro,44 
vsaj včasih bi p a  n a jb rž  m orali m isliti n a  kontinu irano  živ ljenje v  nekem  po­
gledu brez p rek in itve . Na to m isel n as  n av a ja  tole. Že večk ra t so opozorili 
na velike lokalne tipološke sorodnosti m ed določeno vrsto  predm etov pozno- 
rim ske m ate ria ln e  k u ltu re  s staroslovanskim i.45 Že pred  časom so najdiščne 
okoliščine najd išča na  k lasičnih panonskih  tleh  dale raziskovalcu sklepati o 
tem, da je  osam ljena naselb ina starega  rom anskega življa tu d i v Panoniji z de­
lom svojih  nav ad  in  zlasti o b rtn ih  dejavnosti preživela selitev  narodov.46 V 
osam ljenih najd išč ih  srečamo poznorim ske predm ete, predm ete, k i kažejo v čas 
prese ljevan ja  in  staroslovanske p redm ete v tak i logični povezavi, da moramo 
razm išlja ti o n e k i določeni v rs ti  kontinu ite te , vsaj v izročilu.47 K  tem u moramo 
dodati še to, d a  ravno  predm etov, ki se z m odulacijam i ponovijo v staroslovan­
ski k u ltu r i (npr. zapestnice, dom ača keram ika), ne m orem o po tipoloških zna­
čilnostih čisto točno d a tira ti in ker so večk ra t proizvod m alih lokaln ih  delavnic 
za osnovne po trebe  vsakdanjega živ ljen ja  (hrana in  obleka), k a r  brž lahko m i­
slimo, da  so le m alo sprem enjen i rab ili in  delali daljši čas, tu d i do dvesto le t.48 
Za po trd itev  tak e  hipoteze pa seve po trebujem o še mnogo raziskav  in  najdb  p re ­
cizne datacije.
N aše razm išljan je  o poznorim ski m a teria ln i k u ltu ri na slovenskih tleh  pa 
zaključim o z m islijo, da moram o, pa čep rav  se bo na koncu izražena dom neva 
o kon tinu iranem  živ ljen ju  v n ek a te rih  prostorih  slovenske zem lje izkazala za 
zmotno, dobro poznati m aterialno k u ltu ro  pozne antike, če hočemo štud ira ti
41 I. M ik l-C u rk , A rch . Iugoslavica  9 
(1968) 49 ss.
42 Is ta , Č asopis za  zgod. in  narod. 
NV 2 (1966) 58. M. A bram ić, Poetovio  
(P tu j 1925) 54.
43 V arstvo  sp o m en iko v  8 (1963) 285 
in  292. I. M iki, A rh . v e s tn ik  9-10 (1958- 
59) 174.
44 Is ta , Č asopis za  zgod. in  narod. 
NV 5 (1969) 8 ss.
45 N pr. Z. V insk i, M aterija li 1 (1964) 
101 ss.
46 A. A lföldy, D er U ntergang der
R öm erh errsch a ft in  P annon ien  I I  (B er­
lin -L eipzig  1926) 30, 33. A. Salam on, A cta 
arch. hung. 21 (1969) 288.
47 B ržčas b o  tre b a  v bodoče posve titi 
še v ečk ra t pozornost z las ti grobiščem , 
k je r  se nekako  v  log ičn i soseščini p o jav ­
lja jo  poznoantičn i in  zg odn jesredn jeve- 
šk i grobovi.
48 D anes m orem o v e rje tn o  s to riti le 
to, da d a tiram o  p la s ti, k je r  n a jdem o  le 
n ašte te , tipološko slabo  oprede ljive  p re d ­
m ete, dovolj široko  v  čas m ed pozno a n ­
tik o  in  zgodn ji s re d n ji vek.
m aterialno k u ltu ro  in  posredno s tem  zgodovinska dogajan ja  v  zgodnjem sred­
njem  veku. Saj nek a te re  podrobnosti že danes govore za to, da so korenine ci­
vilizacije slovanskega srednjega veka tud i na danes slovenskih tleh  segle nazaj 
do an tike  pred  hunskim  vdorom.
Z u  m  S tu d iu m  der spä tröm ischen  m aterie llen  K u ltu r  in  S lo w en ien
W egen se in e r  L age am  le ich tes ten  Ü bergang  aus M itte leu ropa in  den  M itte lm eer­
rau m  n ah m  d as h e u te  slow enische T e rr ito r iu m  in  der S p ä tan tik e  e in e  geschichtliche 
A usn ah m este llu n g  ein. D as B ild, das w ir  von  diesem  h isto risch  w ich tig en  Z e itab schn itt 
un d  R au m  haben , w ird  w esen tlich  e rg än z t d u rch  archäologische Q uellen . D ie A bhand ­
lung  z ä h lt d iese z u e rs t auf, un d  zw ar v o r allem  die R esu lta te  d e r  n eu e ren  F o rsch u n ­
gen, d a n n  a b e r  z ieh t sie d a rau s  einige Schlüsse ü b e r die m a te rie lle  K u ltu r  d e r S p ä t­
an tik e  im  T e rr i to r iu m  des heu tigen  S low eniens. So v e rsu ch t sie au s dem  B lickpunk t 
d e r  D a tie ru n g  u n d  d e r  typologischen sow ie k u ltu re llen  D e te rm in ie ru n g  die B ew er­
tu n g  e in ig e r d e r  c h a rak te ris tisch s ten  G attu n g en  der m aterie llen  K u ltu r  anzudeuten , 
die b e re its  b is h e r  au f  slow enischem  B oden  gefunden  w orden  sind, w ie  z. B. W affen, 
W erkzeuge, K e ram ik , G las u n d  Schm uckgegenstände. A m  E nde w e rd en  einige G e­
d an k en  a n g e fü h rt, d ie  sich be im  S tu d iu m  d e r  Ü berreste  au fd rän g en , v o r allem  d e r 
G edanke, daß  e in ige  G a ttu n g en  d ieser m a te rie llen  K u ltu r  (z. B. e in  T eil der e in h e i­
m ischen  K eram ik , Schm uck) sow ie d ie  Technologie in sbesondere  d e r  G egenstände 
fü r  d en  h ä u fig s te n  täg lichen  G eb rau ch  (in V erb indung  m it K le id u n g  u n d  N ahrung) 
auch  d ie  Z eit d e r  V ö lkerw anderung  gerad e  au f slow enischem  B oden  verleben  u n d  
h ie r  in  d ie  a lts la w isc h e  m a te rie lle  K u ltu r  des frü h en  M itte la lte rs  übe rg eh en  m ußten . 
A llerd ings k a n n  d ie  vo rliegende A bhan d lu n g  die gesam te P ro b lem a tik  d e r  sp ä tan tik en  
m a te rie llen  K u ltu r  n ich t erschöpfend  behande ln . Sie k a n n  n u r au f  ih re n  U m fang und  
d a ra u f  h inw eisen , in  w elchen R ich tungen  d ie  w eite ren  F o rschungen  erfo lgen  sollen
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